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A Pedagógus Szakma Megújítása
(a továbbiakban: PSZM) 
Projekt Kuratóriuma pályázatot hirdet 
az alábbi témákban
I. KER ETTAN TER VEK, KER ETPR O G R AM O K KIDO LG O ZÁSA
Pályázni lehet:
1. óvodai keretprogramok kidolgozására;
2. az általános iskola 1 -3., 1 -4. vagy 1 -6. évfolyama kerettantervének kidolgozására
3. az általános iskola 5-8. vagy 7-10. évfolyama kerettantervének kidolgozására;
4. a gimnázium 5-12., 7-12. vagy 9-12. évfolyama teljes, illetve részleges* 
kerettantervének kidolgozására;
5. a szakközépiskola 9-12. évfolyama teljes, illetve részleges* 
kerettantervének kidolgozására.
(* A részleges kerettanterv egy-egy tantárgy vagy tantárgycsoport kerettanterve.)
Általános isko la i és középiskolai kerettanterv kidolgozására vonatkozó pályázat 
esetében a pályázatnak tartalmaznia ke ll:
1. az adott iskolatípus nevelési, oktatási céljait, figyelembe véve 
az 1993. évi LXXIX. tv. 25-29. paragrafusait;
2. teljes kerettanterv esetében: az adott iskolatípus javasolt tantárgyi rendszerét 
és óratervét (évfolyamonként és képzési szakaszonként), figyelembe véve
az 1993. LXXIX. tv. 52-53. paragrafusait;
3. részleges kerettanterv esetében: az adott tantárgy, illetve tantárgycsoport 
óratervét (évfolyamonként és képzési szakaszonként), figyelembe véve 
az 1993. LXXIX. tv. 52-53. paragrafusát;
4. a megpályázott kerettanterv kidolgozásának időtartamát;
5. amennyiben valamely alternatív pedagógiai programhoz illeszkedő kerettanterv 
kidolgozására vonatkozik a pályázat, az alternatív pedagógiai program 
megnevezését és rövid leírását;
6. a pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy kerettantervét olyan struktúrában 
dolgozza ki, amely lehetővé teszi a tanterv PROFIL tantervi adatbázisba történő 
felvitelét (Az ehhez szükséges kiképzést a PSZM Projekt Programiroda biztosítja.);
7. a kerettanterv kidolgozásában közreműködő szakemberek nevét, 
foglalkozását, szakmai önéletrajzát;
8. a pályázat képviselőjének nevét, értesítési címét, telefonszámát.
Óvodai keretprogram kidolgozására vonatkozó pályázat esetében 
a pályázatnak tartalmaznia kell:
1. az intézmény nevelési céljait;
2. az intézmény foglalkoztatási rendszerét (a csoportszervezés módját, 
a kötetlen és kötött foglalkozások rendszerét);
3. a keretprogram kidolgozásának időtartamát;
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4. a keretprogram kidolgozásában közreműködő szakemberek nevét, 
foglalkozását, szakmai önéletrajzát;
5. a pályázat képviselőjének nevét, értesítési címét, telefonszámát.
Pályázatot nyújthatnak be program- és tantervfejlesztésben felkészült szakemberek,
továbbá óvodák, általános iskolák, középiskolák, pedagógusképző intézmények, szak­
mai szolgáltató intézmények, kutató és fejlesztő intézmények szakmai csoportjai.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap és a PROFIL tantervleírási rendszer ismertetője a Programirodától 
igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A Kuratórium által legjobbnak ítélt pályázatok szerzőivel a Programiroda 
szerződést köt a kerettantervek teljes kidolgozására. A kidolgozott kerettanterveket a 
PSZM Projekt Kuratóriuma -  előzetes véleményezés után -  az Országos Köznevelési 
Tanács elé terjeszti.
II. ENGEDÉLYEZETT EGYEDI TANTERVEK ÁTDOLGOZÁSA, 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE, ÚJ EGYEDI TANTERVEK KIDOLGOZÁSA
E pályázatra csak azok az intézmények, szakembercsoportok, egyéni pályázók jelentkez­
hetnek, akik olyan érvényes, ma is használatban lévő tantervet dolgoztak ki, amelyet a Mű­
velődési és Közoktatási Minisztérium (illetve a Művelődési Minisztérium) jóváhagyott.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. az engedélyezett tantervet;
2. az engedélyt dokumentáló irat másolatát;
3. a tanterv átdolgozására, továbbfejlesztésére, új tanterv leírására 
vonatkozó részletes koncepciót;
4. a pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy tantervét olyan struktúrában 
dolgozza át, amely lehetővé teszi a tanterv PROFIL tantervi adatbázisba történő 
felvitelét (Az ehhez szükséges kiképzést a PSZM Projekt Programiroda biztosítja.);
5. az engedélyezett tantervet kidolgozó szakemberek, illetve az átdolgozásban 
közreműködő szakemberek nevét, foglalkozását;
6. a pályázat képviselőjének nevét, értesítési címét, telefonszámát.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap és a PROFIL tantervleírási rendszer ismertetője a Programirodától 
igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. Majd ezt követően -  a Kuratórium döntésének figyelembevételével -  szer­
ződést köt a tantervek átdolgozására, továbbfejlesztésére a támogatott pályázókkal.
Az átdolgozott, továbbfejlesztett tanterveket a PSZM Projekt Kuratóriuma -  előzetes 
véleményezés után -  az Országos Köznevelési Tanács elé terjeszti.
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III. FOGYATÉKOS GYERMEKEKET KÉPZŐ INTÉZMÉNY-TÍPUSOK 
KERETTANTERVEINEK KIDOLGOZÁSA
Pályázni lehet az alábbi intézménytípusok teljes, illetve részleges 
kerettanterveinek kidolgozására:
1. enyhén értelmi fogyatékosok iskolaelőkészítése, általános iskolája, 
speciális szakiskolája;
2. középsúlyos értelmi fogyatékosok óvodája, általános iskolája, 
munkára felkészítő iskolája;
3. vakok óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája;
4. gyengénlátók iskolaelőkészítése, általános iskolája, speciális szakiskolája;
5. siketek óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája;
6. nagyothallók óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája;
7. mozgássérültek óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája;
8. beszédfogyatékosok óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája;
9. halmozottan sérültek óvodája, általános iskolája, speciális szakiskolája.
A pályázatnak tartalmaznia ke ll:
1. adott intézménytípus nevelési, oktatási céljait;
2. teljes kerettanterv esetében: az adott intézménytípus javasolt tantárgyi 
rendszerét és óratervét (évfolyamonként vagy képzési szakaszonként);
3. részleges kerettanterv esetében: az adott tantárgy, illetve tantárgycsoport 
óratervét (évfolyamonként vagy képzési szakaszonként);
4. a megpályázott kerettanterv kidolgozásának időtartamát;
5. a kerettanterv kidolgozásában közreműködő szakemberek nevét, 
foglalkozását, szakmai önéletrajzát;
6. a pályázat képviselőjének nevét, értesítési címét, telefonszámát.
Pályázatot nyújthatnak be gyógypedagógiai intézmények szakmai csoportjai és egyé­
ni fejlesztők.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A Kuratórium által legjobbnak ítélt pályázatok szerzőivel a Programiroda 
szerződést köt a kerettantervek teljes kidolgozására. A kidolgozott kerettanterveket a 
PSZM Projekt Kuratóriuma -  előzetes véleményezés után -  az Országos Köznevelési 
Tanács elé terjeszti.
IV. A JELENLEG HASZNÁLATBAN LÉVŐ TANKÖNYVEK, 
TANULÁSI-TANÍTÁSI SEGÉDLETEK BÍRÁLATÁT SEGÍTŐ ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓK KIDOLGOZÁSA
A pályázatnak tartalmaznia ke ll:
1. a kidolgozandó értékelési útmutató szinopszisát;
2. annak a műveltségi területnek és iskolatípusnak a megnevezését, amely 
tankönyveinek felülbírálatára a kidolgozandó értékelési útmutató alkalmas lehet;
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3. azoknak a lényeges értékelési (szakmai, etikai, jogi stb.) kritériumoknak a 
felsorolását, amelyek figyelembevételét a pályázó lényegesnek tartja
a tankönyvbírálat során;
4. a tervezett útmutató paramétereit (várható terjedelmét, illusztrációinak számát stb.);
5. a kidolgozás tervezett időtartamát;
6. a pályázó(k) személyi adatait.
A pályázatra egyéni pályázók és szakembercsoportok egyaránt jelentkezhetnek.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A támogatott pályázatok szerzőivel a Programiroda szerződést köt az érté­
kelési útmutató kidolgozására.
V. ÚJ KÖZISMERETI TANKÖNYVEK,
TANÍTÁSI SEGÉDLETEK KIDOLGOZÁSA
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a tervezett munka részletes vázlatát (szinopszisát);
2. a kézirat egy mutatványfejezetét vagy
a témához kapcsolódó publikáció(k) levonatát;
3. a tervezett produktum paramétereit
(terjedelmet, illusztrációk/grafikák, fotók/ számát stb.);
4. a pályázó(k) személyi adatait.
A pályázatra egyéni pályázók és szakembercsoportok egyaránt jelentkezhetnek.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
Á pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A támogatott pályázatok szerzőivel a Programiroda szerződést köt a terve­
zett kézirat kidolgozására.
VI. PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI, TANTÁRGYPEDAGÓGIAI 
KÉZIKÖNYVEK, SEGÉDKÖNYVEK ÉS PEDAGÓGIAI 
ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR KIDOLGOZÁSA
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a tervezett munka részletes vázlatát (szinopszisát);
2. a kézirat egy mutatványfejezetét,
vagy a témához kapcsolódó publikáció(k) levonatát;
3. a tervezett produktum paramétereit
(terjedemét, illusztrációk /grafikák, fotók/ számát stb.);
4. a pályázó(k) személyi adatait.
A pályázatra egyéni pályázók és szakembercsoportok egyaránt jelentkezhetnek.
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A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A támogatott pályázatok szerzőivel a Programiroda szerződést köt a terve­
zett kézirat megírására.
VII. TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE ALAPTANTERVI KÖVETELMÉNYEKHEZ
Pályázni lehet:
1. elemző és leíró tanulmányokkal az egyes képzési területek hátterében húzódó 
nevelésfilozófiai és didaktikai irányzatok feltárására és összevetésére;
2. elemző és leíró tanulmányokkal az alaptantervi követelmények közérthető 
és szakszerű leírását segítő szövegműfaj -  példákkal és magyarázatokkal 
alátámasztott -  megjelenítésére.
A pályázatnak tartalmaznia ke ll:
1. a tervezett munka részletes vázlatát (szinopszisát);
2. a kézirat egy mutatványfejezetét
vagy a témához kapcsolódó publikáció(k) levonatát;
3. a tervezett produktum paramétereit
(terjedemét, illusztrációk /grafikák, fotók/ számát stb.);
4. a pályázó(k) személyi adatait.
A pályázatra egyéni pályázók és szakembercsoportok egyaránt jelentkezhetnek.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A támogatott pályázatok szerzőivel a Programiroda szerződést köt a terve­
zett kézirat megírására.
VIII. TANFOLYAMI, TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA
Pályázni lehet az alábbi témákban:
1. Új tudományos eredmények felhasználása a közoktatásban 
és a pedagógusképzésben;
2. A hagyományos tantárgyi rendszer tantárgyaitól eltérő új tantárgyak tanítása 
a különböző iskolatípusokban.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kidolgozandó tanfolyami, továbbképzési program megnevezését, témáját;
2. a tanfolyam, továbbképzés részletes tervezetét 
(programokat, időkereteket, személyi feltételeit, költségvetését);
3. a tanfolyam, továbbképzés szakanyagainak szinopszisát, szerzőinek nevét;
4. a pályázó(k) személyi adatait.
A pályázatra egyéni pályázók és szakembercsoportok egyaránt jelentkezhetnek.
A pályázatokat 3 példányban -  az egyes példányokhoz csatolt, pontosan kitöltött pá­
lyázati űrlapokkal -  kell benyújtani a PSZM Projekt Programirodájához (1055 Buda­
pest, Szent István krt. 1., IV. em. 6., tel./fax: 111-05-25).
(Pályázati űrlap a Programirodától igényelhető.)
A pályázatokat 1993. december 20-án este 20 óráig fogadja a Programiroda. (A pos­
tán feladott pályázati küldeményeknek is erre a határidőre be kell érkezniük.)
A benyújtott pályázatokat a Kuratórium felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. 
Az elbírálás eredményeiről a Programiroda minden pályázónak értesítést küld 1994. ja­
nuár 20-ig. A Kuratórium által elfogadott pályázatokban szereplő tanfolyamokat, tovább­
képzéseket a Programiroda -  a pályázókkal együttműködve -  az 1994-es év első felében 
megszervezi.
IX. MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM ÁLTAL HIVATALOSAN KÍSÉRLETI ISKOLÁKNAK 
MINŐSÍTETT INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA, EREDMÉNYEIK, TANTERVEIK 
BEMUTATÁSA, PUBLIKUSSÁ TÉTELE VÉGETT
A PSZM Projekt Kuratóriuma -  a művelődési és közoktatási miniszter kérését figye­
lembe véve -  10 millió Ft-ot különített el a PSZM Projekt 1993. évi pénzalapjából az 
MKM által hivatalosan kísérleti iskoláknak minősített intézmények támogatására, az 
alábbi feltételek mellett:
1. a kísérleti intézményeknek e meghívásos pályázatra válaszolva pályázniuk 
kell az elkülönített pénzalapból számukra juttatható támogatásra;
2. a megpályázott összeg csak a kísérletek, a kísérleti eredmények leírására, 
összefoglalására, továbbá a kísérletek eredményeként született tantervek 
közzétételét segítő kiadány(ok) kéziratainak elkészítésére használható fel
(a kiadás költségeit nem kell tervezniük).
A meghívásos pályázat az alábbi kísérleti intézményeknek szól:
a) Ady Endre Kísérleti Középiskola (Sarkad)
b) ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium 
és Általános Iskola (Budapest, XIV. kér.)
c) Jókai Utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Békéscsaba)
d) Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium (Budapest, XXII. kér.)
e) Kincskereső Iskola (Budapest, XI. kér.)
f) Kísérleti Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (Törökbálint)
g) Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (Budapest, XV. kér.)
h) Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola (Gödöllő)
i) Németh László Kísérleti Gimnázium (Budapest, XIII. kér.)
j) Szenlőrinci Általános Iskola és Kísérleti Gimnázium (Szentlőrinc)
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A meghívásos pályázat lehetőségével é ln i kívánó kísérle ti intézmények 
pályázatainak tartalmazniuk kell:
1. a kísérleteik, kísérleti eredményeik bemutatására tervezett produktum(ok) 
részletes vázlatát (szinopszisát);
2. a közzétételre szánt tanterv(ek) rövid leírását;
3. az intézmény nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy tantervét (tanterveit) 
olyan struktúrában dolgozza ki, amely lehetővé teszi a tanterv PROFIL 
tantervi adatbázisba történő felvitelét (Az ehhez szükséges kiképzést
a PSZM Projekt Programiroda biztosítja.);
4. az egyes produktumok (1-2. pont) paramétereit (tervezett terjedelmét, 
illusztrációinak számát stb.);
5. a kivitelezéshez szükséges költségek tervezetét (költségvetését);
6. a kéziratok átadásának várható határidejét;
7. az intézmény képviselőjének nevét, postacímét, telefonszámát.
A meghívásos pályázatra visszajelentkező intézmények pályázatait a 2. Alkuratórium 
felkért külső szakértők bevonásával bírálja el. Az elbírálás eredményétől függően hoz 
döntést a tervezett produktum kidolgozásának támogatásáról, illetve a támogatás mér­
tékéről. Az Alkuratórium döntése alapján a Programiroda megállapodást köt az érintett 
intézményekkel 1994. január 15-20 között a munkák kivitelezésére.
A meghívásos pályázat címzettjeinek visszajelentkezését a Programiroda -  az l-VIII. 
pályázati témára benyújtott pályázatokhoz hasonlóan - 1993. december 20-án este 20 
óráig fogadja. (A szükséges űrlapokat és a PROFIL tantervleírási rendszer ismertetőjét 
a Programiroda eljuttatja a címzettekhez.)
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